〔講演会（要旨）〕アルタミラの洞窟壁画 : 先史の暗がりの中から by 小川 勝
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写真1大 きな右を向くビゾン
?ー ????????????????、??????????? ? 。
???????、??????????????????
??。???、 っ 、
写真2大 天井画
???????、??????? ??っ ??????、? ??? ???? ??、 。?? ?ー ?、?? ??? 、????? 、???? 、?? ??、??? ??? ?、 ???? ????? ? 、 ??? ??? ????。
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図2大 天井画の写 し
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